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ABSTRAK
YASMINE NARAINDAS SETIADI, 2015, Jurusan Teknik Informatika, Konsentrasi Pemrograman Web,
Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Sistem Informasi Administrasi Keuangan Yayasan Al-Aqso
Pesantren Hidayatullah Kudus berbasis Web. Laporan Tugas Akhir (TA).Pelaporan dana keuangan dan
Pengajuan dana keuangan pada administrasi di Yayasan Al-Aqso Pesantren Hidayatullah masih dilakukan
secara manual. Metode seperti ini akan memperlambat perkembangan pada setiap kegiatan yang ada di
Yayasan. Karena itu diperkenalkan metode Pelaporan dan Pengajuan dana keuangan melalui media website
information. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode administrasi, yaitu membuat Sistem
Informasi Administrasi Keuangan bagi semua bendahara setiap sekolah di bawah Yayasan Al-Aqso dan
Ketua Yayasan yang tidak menyempatkan waktu nya untuk melihat langsung Pengajuan dan Pelaporan dana
yang transaksi. Metode yang digunakan dalam perancangan system informasi berbasis website ini
menggunakan struktur, yaitu menggunakan beberapa alat bantu seperti Data Flow Diagram (DFD) dan Entity
Relationship Diagram (ERD). Perangkat lunak pendukung yang digunakan adalah Photoshop, Notepad++,
dan database MySQL sebagai pembangun serta dokumentasi program dan laporan. Hasil adanya system
informasi bagi setiap bendahara sekolah ini diharapkan akan mempermudah ketua yayasan untuk
mengetahui informasi Pengajuan dan Pelaporan dana keuangan Yayasan Al-Aqso. 
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ABSTRACT
YASMINE NARAINDAS SETIADI, 2015, the Department of Information, Concentration Web Programming,
University of Dian Nuswantoro Semarang, Financial Administration Information System Yayasan Al-Aqsa
Holy Pesantren Hidayatullah Web-based. Final Project Report (TA). Reporting of financial funds and
submission of financial funds on administration at the Al-Aqsa Foundation Pesantren Hidayatullah still done
manually. Methods such as this would slow the development on any existing activities in the Foundation.
Since it was introduced methods of reporting and submission of financial funds through media website
information. This research aims to develop methods of administration, which is making the Financial
Administration Information System to all the treasurers of each school under the Al-Aqsa Foundation and
Chairman of the Foundation which do not take the time to see the Filing and Reporting directly fund the
transaction. The method used in the design of the web-based information system using the structure, ie using
several tools such as Data Flow Diagrams (DFD) and Entity Relationship Diagram (ERD). Support software
used was Photoshop, Notepad ++, and database MySQL as a builder as well as program documentation and
reports. The result of the system of information for every school treasurer is expected to facilitate the
foundation`s president to know information submission and reporting of financial funds Al-Aqsa Foundation.
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